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บทคัดย่อ 
 
การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงศ์ของการวิจัย 1) เพืÉอศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 2) เพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึประสงค์ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน 3) เพืÉอพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 4) เพืÉอศึกษาผล
การใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
ระยะทีÉ 1 ศกึษาองค์ประกอบและตวับ่งชี Êภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะทีÉ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพทีÉ           
พงึประสงค์ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
จํานวน 260 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) ระยะทีÉ 3 การตรวจสอบยืนยันและประเมิน
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะทีÉ 4 การนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทีÉสมัครใจเข้ารับการพัฒนา จํานวน 10 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมินฯ 
แบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจสถิติทีใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลีÉย และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีการจดัเรียงลาํดับความต้องการจําเป็นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index) PNI 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. องค์ประกอบและตวับ่งชี Êภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลกั 
32 ตวับ่งชี Ê ประกอบด้วย 1) ความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê 2) สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê  
3) การบรูณาการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê 5) การเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง จํานวน 5 ตวับ่งชี Ê 6) การเรียนรู้เป็นทีม จํานวน 5 ตัวบ่งชี Êผลการประเมินฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(xത =3..55 ) 
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2. การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพงึประสงค์ของภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xത =3.52) และสภาพทีÉพึงประสงค์ของภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ (xത =4.62) ความต้องการจําเป็นด้านทีÉมีค่าสูงทีÉสดุคือ ความคิดสร้างสรรค์ รองลงมาคือ 
สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้และ การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ในการปฏิบติังาน 
 3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย        
1) หลกัการ 2) วตัถปุระสงค์ 3) เนื Êอหา 4) กิจกรรมการพฒันา 5) การวดัและประเมินผลมี 6 โมดลู คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์ 
2) สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 3) การบรูณาการ 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 5) การเรียนรู้ด้วย
การนําตนเอง 6) การเรียนรู้เป็นทีม มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมาก (xത =3.50) 
4. การนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้พฒันากลุ่มเป้าหมาย 
ดงันี Ê 
    4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของคะแนนการทดสอบของผู้บริหารสถานศกึษาก่อน-หลงัการใช้โปรแกรมฯ 
สงูกว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนก่อนใช้โปรแกรมฯ มีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
    4.2 การวิเคราะห์ความพงึพอใจ โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ (xത =4.61) 
 
คําสําคัญ:  โปรแกรมพฒันา ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
 
ABSTRACT 
 
                The purposes of this research were to: 1) study learning factors and indicators on learning leadership 
of basic school administrators, 2) study current and desirable characteristics on learning leadership of basic 
school administrators, 3) develop a strengthening learning leadership program of basic school administrators, 
and 4) study results of implementing the program to basic school administrators.  The study was divided into 4 
phases. The first phase, studying learning factors and indicators on learning leadership of basic school administrators,   
7 experts were selected using the purposive sampling in order to identify the learning leadership factors and 
indicators of basic school administrators. The second phase, studying current and desirable characteristics on 
learning leadership of basic school administrators, researcher used the stratified random sampling to select 260 
basic school administrators as the samples. The third phase, developing a strengthening learning leadership 
program of basic school administrators, researcher investigated 9 experts using purposive sampling method to 
verify and confirm the program. The last phase, studying results of implementing the program to basic school 
administrators, researcher implemented the program with 10 volunteered school administrators. In order to 
coolect data; Mean, Standard Deviation, PNI, questionnaires, semi-structure interview, focus group discussion, 
and model of assessment were used as research tools. The data were then collected using both qualitative and 
content analysis. The results showed that;  
                    1. Learning factors and indicators on learning leadership of basic school administrators were at 
high level.  There were 6 factors and 32 indicators on learning leadership of basic school administrators as 
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followed; 1) Creativity with 6 indicators, 2) Conducive learning environments with 5 indicators, 3) Integration with 
5 indicators, 4) Implementing high technology to work with 6 indicators, 5) Self-directed learning with 5 
indicators, and 6) Team - learning with 5 indicators.   
                   2. The current characteristics on learning leadership of basic school administrators were at high level 
and the desirable characteristics were at the highest level. The highest PNI was the Creativity and next were the 
Conducive learning environments and the Implementing high technology to work. 
                   3. Developing a strengthening learning leadership program of basic school administrators, the result 
was at high level of appropriateness. The program consisted of principle, purpose, content, development activities, 
and measurement and evaluation which included Creativity, Conducive learning environment, Integration, 
Implementing high technology to work, Self-directed learning, and Team- learning modules.  
                   4. The results of implementing the program to basic school administrators showed that: 
                        4.1 The test scores of the samples after implementing the program were statistically higher than 
before at .01 level of significance.   
                        4.2 The overall school administrators’ satisfaction analysis on the program was at the highest level. 
 
Keywords: Developmental Program, Learning Leadership, Basic Education 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 ซึÉงปรากฏในมาตรา
ทีÉ 8 “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพืÉอ
ความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม      
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง 
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สงัคม การ
เรียนรู้และปัจจัยเกื Êอหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง
ตลอดชีวิต” มาตรฐานการอดุมศึกษาทีÉปรากฏตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ ลงวันทีÉ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2549 นัÉน
คือ “มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้”และยังปรากฏในมาตรฐาน
การศึกษาของชาตินัÉนคือ มาตรฐานทีÉ 3 “แนวการสร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้และสงัคมแห่งความรู้”และตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีÉดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 กล่าวว่า 
“สว่นราชการมีหน้าทีÉ พฒันาความรู้ในสว่นราชการเพืÉอให้
มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสมํÉาเสมอ        
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพืÉอนํามาประยกุต์ใช้ในด้านการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมทั Êงต้องสง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสยัทศัน์และปรับเปลีÉยนทัศนคติของข้าราชการในสงักัด
ให้เป็นบุคลากรทีÉมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั Êงนี ÊเพืÉอประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกบัการบริหารราชการให้เกิดผลสมัฤทธิ Í ตาม
พระราชกฤษฎีกา” ดังนั Êน การจัดการความรู้จึงเป็น
กฎหมายทีÉสถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์
แนวทางการจัดการความ รู้ภายในองค์กรอ ย่าง มี
ประสทิธิภาพ เพืÉอค้นหาความรู้ทีÉมีอยู่ในองค์กรซึÉงกระจัด
กระจายอยู่ในตวับคุคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นองค์
ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ
เพืÉอให้ทกุคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้ รู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาให้เข้าสู่
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ทีÉ
ยัÉงยืน (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. 2551) 
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 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
คือ องค์การทีÉคนในองค์กรสามารถขยายขอบเขตความ 
สามารถของเขา เพืÉอก่อให้เกิดผลลพัธ์ทีÉต้องการได้อย่าง
แท้จริง เป็นองค์กรทีÉสง่เสริมให้เกิด และขยายแนวความคิด
ใหม่ๆ ออกไป สามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่าง
อิสระ และผู้ เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยกันอย่างต่อเนืÉอง 
(Senge, 2006) องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแนวคิดในการ
พัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ภาวะผู้ นํา 
(Leadership) ในองค์กร และการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
องค์กร (Team Learning) เพืÉอให้เกิดการถ่ายทอดและ
แลกเปลีÉยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ และ
ร่วมกันพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนืÉองทันต่อสภาวะการ
เปลีÉยนแปลง ตอบสนองสังคมในยุคสังคมฐานความรู้
มาร์ควอตส์ (Marquardt, 1996) ได้ให้คํานิยามของ 
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” ไว้ว่า องค์กรทีÉมีบรรยากาศของ
การเรียนรู้ทั Êงในรายบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้ทีÉเป็น
พลวัต มีการสอนคนของตนเองให้มีกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพืÉอช่วยให้เข้าใจในสรรพสิÉง สามารถเรียนรู้ 
จดัการ และใช้ความรู้เป็นเครืÉองมือไปสูค่วามสําเร็จควบคู่
ไปกับการใช้เทคโนโลยีทีÉทันสมัยโดยองค์ประกอบของ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
พลวัตการเรียนรู้ (learning dynamics) การปรับเปลีÉยน
องค์กร (organization transformation) การเพิÉมอํานาจ
แก่บุคคล (people empowerment) การจัดการความรู้
(knowledge management) และการใช้เทคโนโลยี 
(technology application) องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น
องค์กรทีÉมีความปรารถนาในการทีÉจะเรียนรู้สิÉงต่างๆ เพืÉอ
การพฒันาการทํางาน มีการแบ่งปันความคิดในการทํางาน 
มีการปรับตวัให้เข้ากับสิÉงแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากร
เพืÉอลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู้ตลอดจน
สร้างค่านิยมเกีÉยวกับการสร้างนวัตกรรมและทดลองทํา
สิÉงใหม่ๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ (วิโรจน์ 
สารรัตนะ 2556) 
 สถานศึกษาได้นําเครืÉ องมือบริหารจัดการ
“องค์การแห่งการเรียนรู้ (learning organization)” มา
ประยุกต์ใช้เพืÉอบริหารจัดการการเปลีÉยนแปลงปลูกฝัง
และพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนืÉอง ขยายขีด
ความสามารถขององค์การ ซึÉงภาวะผู้นํามีบทบาทสําคัญ
ต่อบุคลากรทุกคนทุกระดับในการพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เริÉมจากภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษ าในการกําหนดทิศทางและกลไกการ
ขับเคลืÉอนการสร้างพลังร่วมสร้างความเข้าใจ สร้างแรง
บันดาลใจใ ห้บุคลากรในสถานศึกษ า  เล็ง เห็นถึง
ความสําคัญของการสร้างวินัยในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาทีมงานและองค์การอย่างต่อเนืÉองเป็นพลวัตเป็น
ส่วนหนึÉงของเนื Êองานจากระดับปัจเจกบุคคล ทีมงาน 
ตลอดจนทัÉวทั Êงสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทีÉ
หลากหลายรวมทั ÊงเครืÉองมือการบริหารจัดการสนับสนุน 
การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ย่อม
มีความคล้ายคลึง  และแตกต่างกัน ไปตามบ ริบท
ปัจจัยพื Êนฐา นของแ ต่ละ แห่ ง เพืÉ อ ใ ห้ อง ค์การไป สู่
เป้าประสงค์ คือ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในทีÉสุด 
(วิโรจน์ สารรัตนะ 2556) 
องค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นองค์กรทีÉมีประสิทธิภาพ 
มากน้อยเพียงใดขึ Êนอยู่กับภาวะผู้นํา (Leadership) ใน
องค์กร ซึÉงจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลืÉอนองค์กร
การเรียนรู้ ให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน
การขบัเคลืÉอนดงักลา่ว ต้องมีบุคลากร (Team) เป็นผู้ ร่วม
ขบัเคลืÉอนองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างบรูณาการภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้จึงนับว่ามีความสําคัญในยุคปัจจุบันและ
จําเป็นต้องพฒันาผู้นําให้มีภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ก่อน
จะไปสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ภาวะผู้ นําแห่งการ
เรียนรู้จะเน้นการทํางานทีÉมุ่งผลสัมฤทธิ Í  โดยเน้นการ
วางแผนกลยูทธ์ การใช้ความคิดกลยุทธ์เพืÉอยกระดับ
ผลสัมฤทธิ Í ของนักเรียนในการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนา
โรงเรียนไปสู่โรงเรียนทีÉมีประสิทธิผลหรือคุณภาพมีการ
ปรับปรุงเปลีÉยนแปลงบทบาทของผู้ นําจากการกํากับ
ควบคุมประสิทธิผลของโรงเรียนสู่การให้การสนับสนุน 
อํานวยความสะดวก เน้นการสอนงาน และนิเทศงานแก่
บคุลากร เพืÉอแสวงหาความรู้ใหม่มาพัฒนางานอยู่เสมอ
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เป็นบุคคลแห่งเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพภาวะผู้ นําให้
เข้มแข็ง พฒันาการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ใช้ข้อมูลในการ
ตดัสนิใจและใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ใช้การสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้บุคลากร
พัฒนาความรู้ประสบการณ์และความสามารถเพืÉอนํา
โรงเรียนไปสู่คุณภาพโดยมุ่งพัฒนาให้บุคลากรมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง ตลอดชีวิต ผู้ นําจะมีการพัฒนา
ตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองโดยมีรูปแบบและกล
ยทุธ์ในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นอกจากนี Êมีการสร้าง
วิสยัทศัน์ร่วมกบับคุลากรโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นสําคัญ 
เน้นการทํางานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์กับ
บคุลากรอย่างใกล้ชิด เห็นได้ว่าภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้
จะมีคณุลกัษณะและพฤติกรรมทั Êงด้านการสร้างวิสยัทัศน์
ร่วม บุคคลแห่งการเรียนรู้ การทํางานเป็นทีม การสอน
งาน การมุ่งผลสมัฤทธิ Í  และการใช้แรงจูงใจภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้เป็นภาวะผู้นํารูปแบบ
ใหม่ เพืÉอเน้นการพัฒนาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของ
ผู้นําเพืÉอนําหน่วยงานต่างๆสู่องค์การแห่งการเรียนรู้โดย
เน้นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
การทํา งานเป็นทีม มีการสอนงานบคุลากร การทํางานมุ่ง
ผลสมัฤทธิ Í  และการใช้แรงจูงใจ (วิโรจน์ สารรัตนะ 2556) 
สอคคล้อง กนกอร สมปราชญ์ (2560) กล่าวว่า ภาวะ
ผู้ นําการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเสริมสร้าง ช่วยเหลือ 
สนับสนุนการปฏิบัติการเรียนรู้ให้บรรลุผลและสร้าง
สิÉงแวดล้อมทีÉ มีพลังต่อการเ รียน รู้หรือต่อการขยาย
ศกัยภาพการเรียนรู้และเกิดนวัตกรรมซึÉงสิÉงต่างๆ เหล่านี Ê
เกิดขึ Êนโดยผ่านการกระจายแบ่งปันการเชืÉอมต่อกิจกรรม
และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก หุ้นส่วนและผู้ มีส่วน
เกีÉยวข้องอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั Êงในระบบ
และนอกระบบของการศกึษาเรียนรู้หรือในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้นําพาสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
เพืÉอก้าวสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21
สถานศกึษาจงึต้องพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลาเป็นพลวัต
ปรับเปลีÉยนกระบวนทศัน์ (paradigm shift) ภาวะผู้นํากับ
การพฒันาสถานศกึษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ชี Êนํา
องค์การไปในทิศทางใหม่ๆ สอดคล้องกับบริบทของสงัคม
ของการเปลีÉยนแปลง แข่งขัน และพัฒนารวมทั Êงในยุค
ของสงัคมแห่งความรู้นอกจากนี Êวัฒนธรรมทางการศึกษา
ในระบบการศกึษาของไทยทีÉเปลีÉยนจากวัฒนธรรมของการ
รับรู้ (receiving culture) เป็นวัฒนธรรม ของการผลิต 
(producing culture) โดยการศึกษาเริÉมจากการแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้และการใช้ความรู้ของครูผู้สอนด้วย
สภาวการณ์ความจําเป็นในยุคของการแข่งขันปัจจุบัน การ
รับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์ เ ชิ ง รุก วัฒนธรรมทาง
การศึกษาทีÉเปลีÉยนแปลงไป ผู้บริหารทางการศึกษา จึง
ต้องเสริมสร้างภาวะผู้ นําในแบบต่างๆ (ไพฑูรย์สินลารัตน์. 
2554) และจากการศกึษาสงัเคราะห์แนวคิดภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ ของนักวิชาการหลายท่านAntonacopoulou 
and Bento (2003), Kohlreiser (2013), Tubin (2013), 
Halbert และ Kaser (2013), กนกอรสมปราชญ์ (2560) 
พบว่าภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ความคิด
สร้างสรรค์  2)  สภาพแวดล้อมทีÉ เ อื Êอ ต่อการเ รียน รู้            
3) การบรูณาการ 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน 5) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 6) การเรียนรู้
เป็นทีม ดังนั Êนผู้ วิจัยจึงมีความสนใจทีÉจะใช้กระบวนการวิจัย
และพฒันามุ่งศกึษาการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
                1. กรอบแนวคิดเกีÉยวกบัองค์ประกอบภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ Antonacopoulou and Bento (2003), 
Kohlreiser (2013), Tubin (2013), Halbert และ Kaser 
(2013), กนกอรสมปราชญ์ (2560) ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบหลกั 32 ตัวบ่งชี Êประกอบด้วย 1) ความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê 2) สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อ
การเรียนรู้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê 3) การบูรณาการ จํานวน    
5 ตัวบ่ง ชี Ê 4)  การนํา เทคโนโลยีขั Êนสูงมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê 5) การเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê 6) การเรียนรู้เป็นทีม จํานวน     
5 ตวับ่งชี Ê 
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 2. โปรแกรมการพฒันาและวิธีพฒันาภาวะผู้นํา 
องค์ประกอบการพฒันาโปรแกรมและวิธีพฒันาภาวะผู้นํา 
ผู้ วิจัยสังเคราะห์องค์ประกอบโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรม 
และวิธีพัฒนาภาวะผู้นํา จากเอกสาร หนังสือ ตําราของ
นกัวิชาการ ดังนี Ê สวิุมลว่องวานิช. (2544), Barr and Keating. 
(1990), Houle. (1996), Caffarella. (2002), Knowles (1980) 
ได้องค์ประกอบของโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมและวิธี
พฒันาภาวะผู้นํา ดงันี Ê 
2.1 องค์ประกอบของโปรแกรม ประกอบด้วย  
1) หลกัการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื Êอหา 4) วิธีการพัฒนา 
5) การประเมินผลติดตามและสะท้อนผลการพฒันา 
2.2 องค์ประกอบของการพัฒนาโปรแกรม 
ประกอบด้วยขั Êนตอน ดังนี Ê 1) ขั Êนศึกษาองค์ประกอบ
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพทีÉพึงประสงค์การ
พฒันาภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน 3) การสร้างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้ นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 4) การนํา
โปรแกรมพัฒนาภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ไปใช้พัฒนา
ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
2.3 วิธีการพัฒนาภาวะผู้นํา ผลการสงัเคราะห์
วิธีการพฒันาภาวะผู้นําห่งการเรียนรู้จากเอกสารและตํารา 
ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) การศกึษาดูงาน 3) การ
อบรม 4) การบรูณาการแบบสอดแทรกการปฏิบติังาน 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศกึษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
 2. เพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพึงประสงค์
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน  
 3. เพืÉอพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
 4. เพืÉอศกึษาผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êน
พื Êนฐาน  
ความสาํคัญของการวิจยั 
1. ทําให้ทราบองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะ
ผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
2. ทําให้ทราบสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึงประสงค์
ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน  
3. ทําให้ได้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉประกอบด้วย
คู่มือการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉผู้บริหารโรงเรียน
หรือผู้ เ กีÉยวข้องในหน่วยงานทางการศึกษาสามารถ
นําไปใช้หรือแนวทางในการพฒันาตนเองได้ 
 4. สามารถนําสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนา
เสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
หรือหน่วยงานอืÉนต่อยอดองค์ความรู้ได้  
 
วิธีดําเนินการการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจยัและพฒันาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานโดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 4 ระยะ ดงันี Ê 
ระยะทีÉ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี Ê
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมายในระยะทีÉ 1 คือ ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คนโดยการเลือกแบ่งเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ศกึษาหลกัการแนวคิคทฤษฎีจากเอกสารตํารา
งานวิจยัเกีÉยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสร้างแบบ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี Ê
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานนําไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ผู้ให้ข้อมลู 
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เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
แบบประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน ทีÉสร้าง
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ      
การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยนําข้อมูลมา 
จดักระทําตรวจสอบความสมบรูณ์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ขององค์ประกอบตัวบ่งชี Ê โดย
การหาค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 ระยะทีÉ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉ
พึงประสง ค์ภาวะผู้ นําแห่งการเ รียน รู้ของผู้ บ ริหาร
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน โดยการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน (Multi-stage 
Random Sampling Technique) และสุ่มอย่างง่าย 
(SimpleRandom Sampling Technique) จํานวน     
260 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําข้อมูลทีÉได้จากระยะทีÉ 1 มาสร้างแบบสอบถาม
สภาพปัจจบุนัสภาพทีÉพึงประสงค์ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน และตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงตามเนื Êอหาจากผู้ เ ชีÉยวชาญ จํานวน 5 คน 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะผู้ เ ชีÉยวชาญแล้วนําไป
ทดลองใช้กับผู้ บริหารสถานศึกษาทีÉใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 50 คนได้ค่าสมัประสิทธิ Í ความเทีÉยงของครอนบาค 
การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม และมี
ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถามทั Êงฉบับเท่ากับ 0.99 
โดยกําหนดเกณฑ์มี ค่า ไ ม่ตํÉ าก ว่า  0.70 จากนั Êนนํ า
แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างต่อไป   
 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
Likert (LikertScale) จํานวน 32 ข้อ มีค่าความเชืÉอมัÉนทั Êง
ฉบบัเท่ากบั 0.99 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยจัดกระทําตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
สภาพปัจจบุนัและสภาพทีÉพึงประสงค์ภาวะผู้นําแห่งการ
เรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน โดยการหา
ค่าเฉลีÉย (Mean) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะห์ดัชนีประเมินความต้องการ
จําเป็นใช้สตูร (Modified Priority Needs Index : PNI 
Modified  
 ระยะทีÉ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี Ê 
ตอนทีÉ1ศกึษาแนวทางการพฒันาภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานศึกษาจาก
สถานศกึษาทีÉเป็นแบบวิธีปฏิบัติทีÉดี (Best Practice) โดย
การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานจากสถานศึกษาทีÉเป็นแบบวิธี
ปฏิบัติทีÉดี (Best Practice) จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบ่ง
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นําข้อมลูจากระยะทีÉ 2 การวิเคราะห์ดัชนีประเมิน
ความต้องการจําเป็น มากําหนดเนื Êอหาสร้างแบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (StructuredInterview) ตรวจสอบความ
เทีÉยงตรงตามเนื Êอหาจากผู้ เชีÉยวชาญ (ชุดเดิม) ปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจดัทําแบบสมัภาษณ์ฉบับชัÉวคราว
นําแบบสมัภาษณ์ไปทดลองสมัภาษณ์กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ทีÉ มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลทีÉใช้รวบรวม
 176 วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 13 ฉบบัทีÉ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ข้อมูลจริง ประมาณ 5 คน ว่ามีความเข้าใจตัวคําถาม 
และสามารถตอบคําถามตามทีÉ ต้องการได้หรือไม่แล้ว
ปรับปรุงข้อคําถามจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
นําไปเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูต่อไป   
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (StructuredInterview)    
ผู้ วิจยัได้กําหนดโครงสร้างและคําถามทีÉจะใช้ในการสมัภาษณ์ 
ไว้ลว่งหน้าก่อนการไปเก็บข้อมลูการจดักระทําและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบสมัภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content  Analysis) 
ตอนทีÉ 2 พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานและ
คู่มือโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้สําหรับ
ผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดยการนําข้อมูลจาก
ระยะทีÉ 2 และระยะทีÉ 3 ทีÉได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-
depth Interview) มาสงัเคราะห์ยกร่างโปรแกรมฯ ตาม
กรอบแนวคิดฯ (ฉบบัทีÉ 1) 
ตอนทีÉ3 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของร่างโปรแกรมและร่างคู่มือการเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานใช้เทคนิดการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group 
Technique) 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั 
1) นําร่างโปรแกรมและคู่ มือการเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (ฉบบัทีÉ 1) และดําเนินการสร้างแบบสนทนากลุ่ม
ย่อยเพืÉอใช้ในขั Êนตอนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group Technique) กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลทีÉ มีคุณสมบัติ
ตามทีÉกําหนดไว้ 
2) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคณุวุฒิเพืÉอขอความ
ร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Technique) จํานวน 9 คน 
โดยผู้ วิจัยเป็นผู้ ดําเนินการสนทนากลุ่ม ตามวัน เวลา 
และสถานทีÉทีÉกําหนดตามหลกัการสนทนากลุม่ 
3) ประมวลประเด็นสําคัญจากการดําเนินการ
สนทนากลุ่มมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมฯ
และคู่มือโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้
สาํหรับผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
4) ประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของ
โปรแกรมและร่างคู่มือการเสริมสร้างภาวะผู้ นําแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ชุดเดิม) ได้โปรแกรมและร่างคู่มือการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ฉบบัสมบรูณ์ 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มทีÉสร้างขึ Êนจาก
ร่างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน (ฉบับทีÉ 1) โดยเป็นแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มทีÉเ กีÉยวกับโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้
ของโปรแกรมฯ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากแบบการ
สนทนากลุม่ ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
ข้อมลูเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของโปรแกรมฯ โดยการหาค่าเฉลีÉย (Mean) 
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ระยะทีÉ 4 การนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้ 
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กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื ÊนฐานทีÉสมคัรใจเข้าร่วมพัฒนา จํานวน 10 คน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั 
               ผู้ วิจยันําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการ
เรียน รู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 10 คน โดย แบ่งการดําเนินการ
เป็น 4 ขั Êนตอน ดังนี Ê ขั ÊนทีÉ 1 การเตรียมความพร้อม ขั ÊนทีÉ 
2 การพัฒนาโดยใช้คู่มือการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานใช้เนื Êอหา 6 Module จํานวน 3 วัน ขั ÊนทีÉ 3 การ 
บูรณาการการแบบสอดแทรกกับการปฏิบัติงาน ขั ÊนทีÉ 4 
การประเมินหลงัการพฒันา 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน - หลงั 
ภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานชนิดเลอืกตอบ4 ตวัเลอืก จํานวน 30 ข้อ 
 2. แบบสอบถามความพงึพอใจการใช้โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ตามแนวคิดของ Likert (LikertScale) 5 ระดับ 
จํานวน 20 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะข้อมูลเพืÉอศึกษาความรู้ความ
เข้าใจ ก่อน - หลงั ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent 
  2. ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความพึง
พอใจโดยการหาค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)              
 
สรุปผลการวิจยั 
 การพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานสามารถ
สรุปผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดังนี Ê 
 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้นําแห่งการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบหลกั 32 ตัวบ่งชี Ê ประกอบด้วย 1) ความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê 2) สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อ
การเรียนรู้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê 3) การบูรณาการ จํานวน 5 
ตัวบ่งชี Ê 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
จํานวน  6 ตวับ่งชี Ê 5) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จํานวน 5 
ตัวบ่งชี Ê 6) การเรียนรู้เป็นทีม จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê ผลการ
ประเมินฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (xത = 3.55) 
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉพึÉง
ประสงค์ของภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจบุนัสภาพทีÉพงึประสงค์ของภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
ข้อ
ทีÉ 
ภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้     สภาพปัจจบุนั สภาพทีÉพงึประสงค์ PNI ลาํดบั     
ความ 
  
 
SD ระดบั 
 
SD ระดบั  ต้องการ 
1 ความคิดสร้างสรรค์ 3.22 0.89 ปานกลาง 4.75 0.81 มากทีÉสดุ 0.31 2 
2 สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 3.30 0.73 ปานกลาง 4.69 0.80 มากทีÉสดุ 0.34 1 
3 การบูรณาการ 3.39 0.74 ปานกลาง 4.64 0.79 มากทีÉสดุ 0.27 4 
4 การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ใน
การปฏิบติังาน   
3.35 0.72 ปานกลาง 4.68 0.81 มากทีÉสดุ 0.29 3 
5 การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 3.45 0.83   มาก 4.51 0.76 มากทีÉสดุ 0.22 5 
6 การเรียนรู้เป็นทีม 3.55 0.86 มาก 4.49 0.73 มาก 0.20 6 
 โดยรวม 3.52 0.76 ปานกลาง 4.62 0.94 มากทีÉสดุ 0.27  
 
 ตาราง 1 พบว่า การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีÉพึงประสงค์ของภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(xത =3.52) และสภาพทีÉพึงประสงค์ของภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีÉสดุ (xത =4.62) ความต้องการจําเป็นด้าน
ทีÉ มี ค่าสูงทีÉสุด คือ ความคิดสร้างสรรค์  รองลงมา คือ 
สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ และการนําเทคโนโลยี
ขั Êนสงูมาใช้ในการปฏิบติังาน 
 3. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา
แห่งการเ รียน รู้ของผู้ บ ริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื Êอหา 4) 
กิจกรรมการพัฒนา 5) การวัดและประเมินผลมี 6 โมดูลคือ 
1) ความคิดสร้างสรรค์ 2) สภาพแวดล้อมทีÉ เอื Êอต่อการ
เรียนรู้ 3) การบรูณาการ 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 5) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 6) การ
เรียนรู้ เ ป็นทีม มีความเหมาะสม อยู่ ในระดับมาก 
(xത =3.50) 
 4. ผลการนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่ง
การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้
พฒันากลุม่เป้าหมาย ดงันี Ê 
    4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของ
คะแนนการทดสอบของผู้บริหารสถานศกึษาก่อน-หลงั
การใช้โปรแกรมฯ สงูกว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนก่อนใช้
โปรแกรมฯ มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .01 
     4.2 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
(xത =4.61) 
X X
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อภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั Êงนี Êมีประเด็นสําคัญทีÉค้นพบจาก
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแห่งการเรียนรู้
ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานสามารถนํามา
อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงันี Ê 
 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้ นําแห่งการ
เรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบหลัก 32 ตัวบ่งชี Ê ประกอบด้วย 1) ความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê 2) สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อ
การเรียนรู้ จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê 3) การบูรณาการ จํานวน 5 
ตวับ่งชี Ê 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
จํานวน 6 ตัวบ่งชี Ê  5) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 
จํานวน 5 ตวับ่งชี Ê 6) การเรียนรู้เป็นทีม จํานวน 5 ตัวบ่งชี Ê
ผลการประเมินฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(xത = 3..55 ) ทั Êงนี Êเพราะผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ภาวะผู้ นําการเ รียนรู้ จาก
นกัวิชาการทั Êงในประเทศและต่างประเทศและงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้องเกีÉยวได้องค์ประกอบตัวบ่งชี Êของภาวะผู้นําการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน แล้วนําเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน พิจารณาประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตวัชี Êวัดของภาวะผู้นําการ
เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานผลการประเมิน
พบว่า มีคว ามเ หมา ะสม อยู่ ใ นระ ดับม ากทีÉ สุดทุก
องค์ประกอบและทกุตวัชี ÊวดัซึÉงสอดคล้องกับนักวิชาการทีÉ
ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทฤษฎีและ
งานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องได้แก่นิยามของภาวะผู้นําภาวะผู้นํา
การเรียนรู้แนวคิดของภาวะผู้นําการเรียนรู้องค์ประกอบ
ของภาวะผู้ นําการเรียนรู้และนิยามเชิงปฏิบัติการและ
ตัวชี Êวัดของแต่ละองค์ประกอบภาวะผู้ นําการเรียนรู้เป็น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสถียร พะโยธร (2560) ได้
ศกึษาองค์ประกอบ และตวับ่งชี Êภาวะผู้นําทีÉมีประสิทธิผล
สําหรับผู้ บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา แล้ว
นําเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน พิจารณาประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี Êภาวะผู้นําทีÉ
มีป ระ สิท ธิ ผ ลสํ าห รั บผู้ บ ริห าร ร ะดับ ต้น โร ง เ รี ย น
มธัยมศกึษาผลการประเมินพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีÉสดุทกุองค์ประกอบและทกุตวัชี Êวดั  
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีÉ                 
พึÉงประสงค์ของภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากและ
สภาพทีÉพึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนาด้านทีÉ มี ค่าสูงทีÉสุด คือ         
1) หลกัความคิดสร้างสรรค์และความกล้ารองลงมาคือ
การสร้างสภาพแวดล้อมทีÉทรงพลงัเอื Êอต่อการเรียนรู้และ
การเกิดนวตักรรมทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่าผู้นําเป็นผู้ กําหนด
ทิศทางให้แก่สมาชิกในองค์กร และมีการตกลงการแบ่ง
หน้าทีÉและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน ดัง 
Tubin (2013) กลา่วว่าสมาชิกมีสว่นร่วมในองค์กรและใน
การออกแบบสภาพแวดล้อม เพืÉอทําให้เกิดการเรียนรู้ทีÉมี
ประสิทธิภาพและมีความยัÉงยืนขึ Êน ในองค์กร โดยใช้การ
กระจายกิจกรรมต่างๆ ทีÉเชืÉอมโยงกัน และรวมทุกคนทีÉอยู่
ในองค์กรซึÉงไม่เกีÉยวกับตําแหน่ง แผนก อายุ ประสบการณ์ฯ แต่
จะเป็นผู้คนทกุระดับในองค์กร ไม่แต่เฉพาะในหน่วยงาน
ทีÉเกีÉยวข้อง ลกัษณะนี Êสามารถรวมไปถึง "การจัดการกับ
การเรียนรู้" ในความมุ่งมัÉนทีÉจะเปลีÉยนรูปนําไปสู่การเกิด
การเปลีÉยนแปลงขึ Êนสอคคล้อง กนกอร สมปราชญ์ (2560) 
กลา่วว่า ภาวะผู้นําการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเสริมสร้าง 
ช่วยเหลือ สนับสนุนการปฏิบัติการเรียนรู้ให้บรรลุผลและ
สร้างสิÉงแวดล้อมทีÉมีพลังต่อการเรียนรู้หรือต่อการขยาย
ศกัยภาพการเรียนรู้และเกิดนวัตกรรม ซึÉงสิÉงต่างๆ เหล่านี Ê
เกิดขึ Êนโดยผ่านการกระจายแบ่งปัน การเชืÉอมต่อกิจกรรม
และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิก หุ้นส่วนและผู้ มีส่วน
เกีÉยวข้องอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั Êงในระบบ
และนอกระบบของการศกึษาเรียนรู้หรือในชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สอคคล้องกบังานวิจยันายเชษฐา ค้าคล่อง (2557) 
ได้ศกึษาการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําแบบมุ่ง
บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า สภาพ
ปัจจบุนัของภาวะผู้นําแบบมุ่งบริการผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางสภาพทีÉพึง
ประสงค์ภาวะผู้นําแบบมุ่งบริการผู้บริหารสถานศึกษาขั Êน
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พื Êนฐานโดยรวมอยู่ในระดับมากทีÉสุดและระดับความ
ต้องการจาเป็นเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือการให้การ
ดูแลการเห็นอกเห็นใจและใส่ใจผู้อืÉนการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้และการมองการณ์ไกล  
 3. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้ นํา
แห่งการเ รียน รู้ของผู้ บ ริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ประกอบด้วย 1) หลกัการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื Êอหา 4) 
กิจกรรมการพัฒนา 5) การวัดและประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรมและวิธีพัฒนาภาวะผู้นํา ของ สวิุมลมี 6 โมดูล
คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์  2) สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการ
เรียนรู้ 3) การบรูณาการ 4) การนําเทคโนโลยีขั Êนสงูมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 4) การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง 5) การ
เรียนรู้เป็นทีม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ทั Êงนี Êอาจ
เป็นเพราะว่าผู้ วิจัยได้ศึกษาหลกัการแนวคิดจากหนังสือ
ตําราของนกัวิชาการสงัเคราะห์องค์ประกอบโปรแกรม ว่อง
วานิช. (2544), Barr and Keating. (1990), Houle. (1996), 
Caffarella. (2002),Knowles (1980) ได้องค์ประกอบของ
โปรแกรมการพัฒนาโปรแกรมและวิธีพัฒนาภาวะผู้ นํา 
เพืÉอใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้ นําการ
เรียนรู้ Rogers (1995) กล่าวว่าการพัฒนาโปรแกรมเป็น
การสร้างโมเดลทีÉเป็นไปได้เกีÉยวกับโปรแกรมถูกคาดหวัง
ว่าจะทํางานอย่างไรเพืÉอทีÉจะทําให้เกิดผลลพัธ์ทีÉต้องการ
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พิศาชัชชวพันธ์(2559) ได้
วิจยัการพฒันาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์
ขอ งผู้ บ ริ หา รโ รง เ รี ยน มั ธย มศึกษ า ป ระ กอ บด้ ว ย                 
1) หลกัการของโปรแกรม  2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
3)เนื Êอหาสาระของโปรแกรมประกอบด้วย 3 โมดูล ได้แก่ 
โมดูล 1. หลักการของภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ โมดูล            
2. คณุลกัษณะของภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์โมดูล 3. ทักษะ
ของภาวะผู้ นําเชิงกลยุทธ์ 4) กิจกรรมการพัฒนาของ
โปรแกรมมีกระบวนการพัฒนา 3 ส่วน คือ ส่วนทีÉ 1 การ
อบรมสมัมนาและใช้ชดุฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนทีÉ 2 
การเรียนรู้โดยการทํางานร่วมกับผู้อืÉน ส่วนทีÉ 3 การเรียนรู้
ผ่านการทํางาน 5 การวัดและประเมินผลโปรแกรมใช้
เวลาในการพฒันาจํานวน 180 ชัÉวโมง 
 4. ศึกษาการนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้
พัฒนาภาวะผู้นําการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êน
พื ÊนฐานจากผลการวิจัยทีÉพบว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนการ
ทดสอบของผู้ บ ริหารโรงเ รียนหลังการใช้โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้ นําการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานสูงกว่าค่าเฉลีÉยของคะแนนก่อนใช้โปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้ นําการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ผลการ
วัดความพึงพอใจการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้ นํา
แห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีÉสดุสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เสถียร พะโยธร (2560) ได้วิจยัพฒันาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นําทีÉ มีประสิทธิผลสําหรับผู้ บ ริหารระดับต้น
โรงเรียนมธัยมศกึษา พบว่าผลการนําโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้ นําทีÉ มีประสิทธิผลสําหรับผู้ บ ริหารระดับต้น
โรงเรียนมัธยมศึกษาไปใช้ พบว่าระดับภาวะผู้ นําทีÉ มี
ประสิทธิผลของผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา
หลังงการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาและความพึง
พอใจต่อใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะภาวะผู้ นําทีÉ มี
ประสทิธิผลของผู้บริหารระดบัต้นโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่
ในระดบัมากทีÉสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานควรนําโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นําการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้เป็นแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
2. ในการพัฒนาภาวะผู้ นําแห่ งการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานควรนํารูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพทีÉหลากหลายมาผสมผสานและบูรณาการในการ
พัฒนาเช่นรูปแบบการจัดทําเอกสารคู่มือประกอบการ
พัฒนารูปแบบการปฐมนิเทศรูปแบบการศึกษาด้วย
ตนเองรูปแบบการฝึกอบรมเข้มรูปแบบการสืบค้นรูปแบบ
การศกึษาเป็นกลุม่รูปแบบการศึกษาดูงานรูปแบบการให้
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มีสว่นร่วมในการสงัเกตและประเมินรูปแบบการให้มีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเป็นพีÉเลี Êยง
รูปแบบการพฒันาในงานเป็นต้นไม่ควรใช้เพียงรูปแบบใด
รูปแบบหนึÉงมาใช้ในการพฒันา 
3.  สํ า นั ก งา น เ ขต พื Êน ทีÉ ก าร ศึก ษ า คว รใ ห้
ความสําคัญต่อผลการพัฒนาภาวะผู้ นําการเรียนรู้ของ
ผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานโดยกํากับดูแลและติดตาม
ผลการพัฒนาภาวะผู้ นําแห่งการเรียนรู้ของผู้ บริหาร
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานตามโปรแกรมอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนควรเลือกวิทยากรทีÉมีความรู้ความสามารถมี
ความเชีÉยวชาญตามประเด็นในการอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้นําการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ตามโปรแกรม  
4. ผู้บริหารสถานศกึษาทีÉจะเข้าร่วมพัฒนาตาม
โปรแกรมฯต้องมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การพฒันา และจดัสรรเวลาให้สอดคล้องกับรูปโมดุลการ
พฒันาแต่ละโมดลุเนืÉองจากการพฒันาตามโปรแกรมฯจะ
มีลกัษณะต่อเนืÉองและเป็นระบบดังนั Êนจึงควรได้รับการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาภาวะผู้ นําโดยให้การส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตนเองในหลายรูปแบบเช่น
การเข้ารับการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาการศึกษาต่อ
และศกึษาดงูานเป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป 
1. ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้าง
ภาวะผู้นําการเรียนรู้ของครูและบคุลากรทางการศกึษา 
2. ควรศึกษารูปแบบหรือวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้นําการเรียนรู้ในรูปแบบอืÉนทีÉหลากหลายยิÉงขึ Êน 
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